



















































1946年 1 月の GHQの指令に基づき出され
た昭和21年 5 月 7 日の文部省訓令によって
設置された「大学教員適格審査委員会」の
一つ（総合大学である東北帝国大学では当
初学部単位に委員会が設置された）で、石
崎は同委員会の幹事として事務的なとりま
とめを担当した。資料の中には、文部省に
提出した適格審査関係の報告書に加え、法
文学部委員会内での検討に際して収集・作
成された諸資料、審査対象となった教官と
の往復書簡等が含まれており、同委員会で
の検討の様子を具体的に知ることができる
良質の資料。
年　　代　1946（昭和21）年～1947（昭和
22）年
数量・編成　資料は19点（段ボール箱 1 箱
分相当）。簿冊として編綴されている。文書
や封筒に一括されている文書については、
さらに細分した件名単位の目録を作成。
伝　　来　1987（昭和62）年 3 月、外尾健
一法学部教授を通じて受贈しました。
公開条件　当館利用規則に基づき公開。原
則として全面公開だが、一部の文書につい
ては事前の審査が必要。
利用・複写条件　原本を閲覧。複写は写真
撮影のみ。
参考文献等　東北大学法文学部略史編纂委
員会『法文学部略史』1953年／東北大学
『東北大学五十年史』1960年／東北大学百年
史編集委員会『東北大学百年史一』東北大
学研究教育振興財団、2003年
資料公開
2013年度に公開した個人文書 81
における学位記授与式の業務事項につい
て綴じた簿冊。
（3）教育職員免許状関係
　昭和30年代から40年代にかけての各年度
における教育職員免許状出願に関わる事
務関係について綴じた簿冊。
（4）入試委員会関係
　昭和30年代から平成期にかけての入学試
験委員会及び研究分科会に関する簿冊
（議事要録含む）。
（5）入学試験関係
　主として昭和30年代から50年代にかけて
の東北大学での入学試験実施に関する事
務事項、入学試験学力検査問題や答案用
紙を含む関係資料。
伝来・移管　2003年度及び2008年度学務部
入試課より移管。
複 製 物　なし
利用制限　「要審査」または「一部利用」を
含む。
利用方法　原本による閲覧及び写しの交付
3 ．人事課移管教員適格審査関係文書
公 開 日　2014年 3 月31日
数　　量　208冊
年　　代　1947年～1948年
内　　容　戦後GHQの指揮下で行われた
東北大学の教員適格審査に関する事務書類｡
審査委員会の記録をはじめ調査にかかる各
種書類が含まれる｡ 石崎政一郎文書とあわ
せ見ることで詳細がわかる｡
伝来・移管　2010年総務部人事課より移管。
複 製 物　なし
利用制限　「要審査」または「一部利用」を
含む。
利用方法　原本による閲覧及び写しの交付
4 ．総務部総務課移管文書
公 開 日　2014年 3 月31日
数　　量　18冊
年　　代　1976年～1983年
内　　容　評議会・学部長会議・事務長会
議等の議事録｡
伝来・移管　2006年総務部総務課より移管。
複 製 物　なし
利用制限　「要審査」または「一部利用」を
含む。
利用方法　原本による閲覧及び写しの交付
5 ．旧学生部文書（第 3次公開）
公 開 日　2014年 3 月31日
数　　量　33冊
年　　代　1951年～1989年
内　　容　1950年代の学友会関係資料や30
年代の入学式関係資料､ 昭和35年の漕艇部
ローマ五輪出場時の後援関係資料などが含
まれる｡
伝来・移管　1994年学生部より移管。
複 製 物　なし
利用制限　「要審査」または「一部利用」を
含む。
利用方法　原本による閲覧及び写しの交付
6 ．2005年～2009年度各部局移管文書
公 開 日　2014年 3 月31日
数　　量　145冊
年　　代　1950年～2004年
伝来・移管　2005年～09年各部局より移管。
複 製 物　なし
利用制限　「要審査」または「一部利用」を
含む。
利用方法　原本による閲覧及び写しの交付
7 ．2013年度本部事務機構及び各部局移管
文書
公 開 日　2014年 3 月31日
数　　量　68冊
年　　代　1952年～2009年
伝来・移管　2013年移管。
複 製 物　なし
利用制限　「要審査」または「一部利用」を
含む。
利用方法　原本による閲覧及び写しの交付
